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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  société  Alfa  SAS  souhaite  poursuivre  l’aménagement  d’un  lotissement  sur  la
commune de Rosheim. Cette troisième tranche concerne une superficie de 9 850 m2. En
amont de la première tranche, un site archéologique, néolithique et protohistorique, a
été  mis  au  jour  lors  d’un  diagnostic  puis  a  été  fouillé.  Un  arrêté  de  diagnostic
archéologique a donc été émis pour vérifier que les travaux de la troisième tranche ne
menaçaient pas la suite du site.
2 Les parcelles du diagnostic se situent au nord-ouest de la ville. Les pentes assez fortes
sont rythmées par la présence de talus, liés à des rideaux de culture. Ces alignements de
haie ont, en partie, préservé le versant de l’érosion.
3 Le versant étudié s’inscrit  dans des lœss érodés.  Le produit  de cette érosion est en
partie stocké en bas de pente, arrêté par un rideau de culture.
4 24 tranchées ont pu être réalisées, elles totalisent une superficie ouverte de 849 m2, soit
un  pourcentage  d’ouverture  par  rapport  à  la  surface  prescrite  de  8,6 %  et  un
pourcentage d’ouverture par rapport à la surface accessible de 11,8 %.
5 Un fait est apparu à 1,73 m de profondeur dans la première tranchée. Il a été repéré
dans un limon orange par une concentration de torchis.  Il  est identifié comme une
fosse qui a pu être fouillée en totalité. Le comblement est largement daté Néolithique/
Protohistoire
6 Aucun  autre  fait anthropique  n’a  été  appréhendé.  Du  mobilier  céramique  et  un
fragment de grès fin non travaillé ont été observés en tranchée 01 (dans les colluvions)
entre  1,20  et  1,40 m de  profondeur.  Et  un  culot  de  forge  a  été  découvert  dans  les





Année de l’opération : 2017
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